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Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?. Dan kami telah 
menghilangkan daripadamu bebanmu. Yang memberatkan punggungmu. Dan kami 
tinggikan bagimu sebutan (nama) mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap (QS. Alam Nasyrah: 1-8) 
Kalau kita mau sukses, kunci pertama adalah jujur, dengan bermodalkan 
kejujuran, orang akan percaya kepada kita. Kedua, professional. Kita harus cakap 
sehingga siapapun yang memerlukan kita merasa puas dengan yang kita kerjakan. 
Ketiga, inovatif, artinya kita harus mampu menciptakan sesuatu yang baru, jangan 
hanya menjiplak atau meniru yang sudah ada.( K.H. Abdullah Gymnastiar) 
Urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi 
untuk melampaui diri sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri, dan untuk 
melampaui hari kemarin dengan hari ini (Stuart B. Johnson) 
Pagi hari adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang baru. 
Pribadi yang baru melihat dirinya dengan rasa hormat yang lebih baik, tidak berlama-
lama memelihara rasa marah dan menghentikan pikiran yang tidak bersih. Pribadi 
yang baru menyabarkan diri, berlaku lembut dan penuh kasih kepada keluarga dan 
sahabat. Apa pun masalah kita, jika kita membaikkan hati, Tuhan akan membaikkan 
hidup kita. (Mario teguh) 
Sesuatu yang kita anggap sulit dan tidak mampu kita pecahkan akan menjadi 
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                                    ABSTRAKSI                                 
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI KERJA DENGAN        
PROFESIONALISME GURU 
 
Ika Fitri Rahmawati                                                                                            
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta  
rahma_psikologi@yahoo.co.id 
 
Berdasarkan amanat Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) dan Peraturan 
Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa guru adalah sebuah pekerjaan 
profesional, maka usaha untuk menjadikan guru sebagai suatu pekerjaan profesional 
semakin intensif dilakukan. Langkah awal yang telah dibuat adalah melakukan 
sertifikasi kepada guru-guru dalam jabatan sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap 
status profesionalisme mereka. Melalui program sertifikasi diharapkan guru dapat 
meningkatkan mutu profesionalismenya melalui peningkatan mutu proses dan hasil 
pembelajaran, serta peningkatan kinerja dan mutu pendidikan secara nasional. Namun 
demikian, keluhan tentang sertifikasi guru sudah mulai bermunculan. Secara nasional 
tidak terlihat peningkatan yang berarti dalam hasil belajar dan mutu pendidikan secara 
umum. Indikator sederhana dapat dilihat dari perolehan hasil belajar secara nasional 
lewat UN (Payong, 2011).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja 
dengan profesionalisme guru. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan positif 
antara motivasi kerja dengan profesionalisme guru. Sampel untuk try out sebanyak 73 
guru dan untuk penelitian sebanyak 72 guru. Peneliti menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan teknik pengampilan sampel yang digunakan adalah cluster random 
sampling. Sampel yang digunakan adalah guru yang bersertifikasi. Alat ukur yang 
digunakan adalah skala motivasi kerja dan skala profesionalisme guru. Analisis data 
yang digunakan adalah product moment dan perhitungan menggunakan SPSS 15.0 for 
windows. Dari hasil analisis data diketahui ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara motivasi kerja dengan profesionalisme guru. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah ada hubungan positif antara motivasi kerja dengan profesionalisme guru. 
Kata kunci : motivasi kerja, profesionalisme guru, guru sertifikasi 
